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oponent další práce). Poté byly uchazečky seznámeny s procedurou
státní závěrečné zkoušky a Bc. Anna Semberová byla vyzvána, aby
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vedoucího práce na jeho výslednou klasifikaci po výkonu u
obhajoby. Posléze komise za nepřítomnosti uchazečky hlasovala o
hodnocení této i čtyř dalších prací. Předseda komise sdělil všem pěti
uchazečkám výsledná hodnocení.
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